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Object: Studio portrait of infant Bozhidar
Karastoyanov
Description: Full length shot of a child in a light-
coloured urban dress, seated on a wooden
stool.
Comment: Bozhidar Dimitrov Karastoyanov.
Date: Not before 1903, Not after 1905
Location: Sofia
Country: Bulgaria
Type: Photograph
Creator: Karastoyanov, Dimitar Anastasov,
(Photographer)
Dimensions: Artefact: 160mm x 100mm
Format: Cabinet
Technique: Not specified
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